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ANGELESGONZÁLEZFERNÁNDEZ 
.El año 1917 señala el arranque de la crisis final de la monarquía, 
fecha clave que puso de manifiesto el divorcio existente entre el estado y 
la sociedad, entre el sistema político de la Restauración y las nuevas 
fuerzas sociales que i.ntentaron transformar el sistema para adecuarl0 a la 
nueva realidad española 1. 
La crisis de 1917 también se dejó sentir en Sevilla si bien adoptó 
una modalidad y un ritmo diferentes. La férrea censura impuesta por el 
. gobierno impidió que los sevillanos tuvieran noticias sobre el movimien­
to de las Juntas de Defensa o sobre la Asamblea de parlamentarios2; por 
otro lado, la huelga general de agosto prácticamente pasó desapercibida 
en la,ciudad3. Portado ello, podemos afirmar que la crisis de 1917 no se 
manifestó plenamente en Sevilla sino a partir de 1918 y que, tal como 
afirmó el profesor Calero para Granada 4, se prolongó durante tres años. 
En el plano ideológico la crisis se manifestó en una reactivación de 
la lucha política que se tradujo no sólo en un notable incremento de la 
(º) Esta comunicación se i.nscribe dentro de mis investigaciones sobre la Historia de los 
movimientos sociales eh Sevilla (1900-1923), objeto de mi tesis doctoral, en curso de 
investigación. 
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